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1978 the Commission of the European Communities granted aid  of
for 169 projects (ordinary appropriations),  plus aid of 19 4?9 623 EUA
f rom the appropriations  earmarked for ttlediterranean areas.
is aItocated as fo[[ous:
(1) A4_tlsfelqent - Znd part -  (Ord
Number of projects Aid in EUA1
December
126 EUA
proj ect s
The aid granted
Germany
Be tgi um
Denma rk
France
I re Land
Ita [y
Luxembourg
Nether Iands
United Kingdom
(2) Mediterranean  areas
F rance
- neh, projects
-  increase in aid
Itaty
- netr projects
-  increase in aid
30
19
17
17
10
18
1
6
51.
169
Number of projects
11
4
Aid in nationat
currency
?0 950 000 DM
98 140 000 BFR
21 100 000 DKR
42 310 693 FF
1 500 000 rRl
5 9?0 133 470 Lrr
8 Q74 5OO LFR
I  675 000 HFL
3 590 000 UKg,
Aid in nationaI
cur rerJ cv
29 727 672 Ft
6 790 784 FF
13 705 136 008 Lrr
975 043 494 Lrr
37 328 1?6
=============
Aid in EUA
5 148 ?73
1 176 0s6
6 324 349
12 234 872
870 442
8
?
3
7
2
5
323 136
48? 9?3
038 047
327 415
203 591
285 031
204 283
189 772
?73 9?8
3
5
10
3
1s 105 s14
1 ,h" value bf the EUA is based on the rate in force in November 19?8.
The amounts in Et,tA are given for guidance.
depot at Port-ste-Flar1e, Lot-et-6aronne.
The fishery products sector receives 1 5?? 313 FF for three projects which relate to
the extension and modernization of faciIities for the processing, packaging and
marketing of f[at oysters at St Sutiac, IL[e-et-Vi[aine and the extension of fish pro-
.cessing and preserving faciLities at Lorient, Morbihan, and a fish cannery at
St-J ean-d e-Luz, Pyr6n6es-A t Iant i ques.
.1.
.1.Three projects in the
l'lzation of dairies at
-z-
Sermany receives
-
20 950 000 Di4 f5otot"I of 30 projects. These inctude the fotLowing:
I
mitk sector receive 4 896 443 Dl:l: the improvement or rationa-
Hamburg,  Borken (North Rhine-Westphatia) Saarbrijcken (Saartand).
Four projects relate to the
construction, extension or
I'latdu[m, Leimen, Gengenback
Ten projects in the meat sector receive 9 416 730 Dfil. These concePn the fottouing:
the bxtension of quartering faci tities at Lampertheim-Huttenfetd  (Hesse)i the
constluction of: a cutting ptant at Holdorf (Louer Saxony) t d slaughterhouse at
Hiiriuurg (Bvaria), a saLei shed for tivestock at Bitburg (RhineLand-Patatinate),
a controL centre ?or boars (one project) at Grub and Schwarzenau(Bavaria);  the
extension or improvement of meat faitories in Schteswig-HoLstein, at. Preetz, B6kIund
and Satrup; the construction at Bergheim and the exteniion at Laundshurt-Berndorf of
artificiaL insemination stations for pigs (Bavaria).
wine sector and receive 2 47? 370 Dtvl. They concern the
improvement of wjne ceL[ars in Baden-t't0rttemberg, at
and Bad Kroznigen.
the frujt  and vegetab[es-  sector has eight projects totatting 2 945 190 Dttl. They
retate to the coistruction of a potato storage depot at Heiden (North Rhine-llestphaIia]
the extension and/or improvement of vegetabte canning facitjtiesat Straeten-Herongen
(North Rhine-btestphaLia) and Binau (Balen-wilrttemberf),  and of fruit  canning faciIiti.es
at Breuberg(Hesse)rfruit depots at PretzfeLd (Bavaria) and Braunschweig  (Lower
Saxory) an! fruit-irading centres in Lower Saxony at HuttfLeth and Frieburg.
The fisheny products sector receives 448 19? Dn for two projects: the construction
of processing facitities fon mussets at EmmeIsbUtL and Kappetn (Schteswig-Hotstein).
Two projects in the seeds sectoF receive 370 726 Dltlz the construction of a seed
station-at Neuyfihren (SchLesuig-HoIstein)  and the extension of another at
KrefeLd (North Rhine-westphaLia).  The remaining project concerns the construction
of a sLaughtering and processing p[ant for pou[try at Rietberg (North Rhine-l'lestphaL
accounting for 400 349 DM.
ia)
o
Four projects concern the meat, sector and rece'ive 29 030 104 BFR. They
rationaLization, extension and/or modern'ization of staughterhouses  in
at pittenr, RuislLede  and t'lijtschate and the construction of a covered
at Ciney (Province of Namur).
BeLgium has 19 projects which receive a totaL of BFR 98.140 000.
ETT6-wing : one project in the miLk sector receives 9127 880 BFR
zation of a cheese factory at PassendaLe  (West FLanders).
three projects totaLLing 3 034 15?.
of a fish farm at Ondenva[ (Province
pLant at Bnuges (l{est Fl,anders) and
These incLude the
for  the moderni-
re[ate to the
trlest Ftanders
catt[e market
They relate
de Li6ge), the
the extension of
Three projects in the fruit  and vegetables sector receive 41 971 784 BFR and reLate
to the reiting up of a jam and canning plant at FLoreffe (Province de Nanur) and the
extension of J syrup faltory at Herve (Province of Lidge) and a fruit  and vegetable
cannery at Pittem (tr|est Ftanders).
The fishery products sector has
manketing the products
cstabtishment of a fish-smoking
a fish cannery at Antwerp.
Three proiects in the cereaLs sector receive 4 185 572 BFR and retate to the exten-
sion andlor modernization of storage depots for cereaLs at 0LLignies and Frameries
(Frovinee of Hajnaut) and t,'|arsage (Province de Li6ge).
.t .
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Onc project, receiving 1 ?'16 542 gFR, relates to the nodernization of a storage
depot for animat feed at Lidge.
Three projects in the seeds sictor receive 6 220.757 BFR and retate to the construction
at Courtrai (Uest Ftanders) and i{ondetgem (East F[anders) and the extension at Ooigem
(t{est F[anders) of coLlection  and processing centres for seeds.
The last project retates to the extenslon aid modernization of an e99 packing plant at
Tessenderl,o (Llmburg) and receives ? 853 209 BFR.
Denmark has 17 projects uhich receive a totat of 21 100 000 DKR.
Four projects retate to the miLk sector and receive 5 732 366 DKR. They concern  :
the modernization  andlor extension of dairiis in Juttand : at Esbierg,
S6nderborg, Fredericia  and at njdrring, Rodkjaersbro, Turstrup ani nr. Viun (one projecd
In the meat sector, six projects receive 9 506 934 DKR. They concern the improvement
of : slaughterhousls in jutland at Vra, Skive and at Bjerringbro, Aars -and Hasund (one
project); a meat-processing  ptant at RoskiLde (ZeaLand) and meat-rneaI factories in
Juttand at Ndrha and Randers.
The fruit and vegetabLes  sector has four projects vhich receive 1 9?3 e57 DKR. They
retate to the coistruction of a vegetabte-freezing pLant at Krathol'm (Fyn), five
potato storage depots in Juttand (two projects) and a fruit depot at Saksk6bing
(Lo L [and) .
The other projects are as fotLows : one retates to feedingstuffs and receives
I g3O 233 DKR for the improvement of a drying pLant/feedingstuffs factory at Gredstedbrc
(JutLand), one project in the seeds sector quitifies for 73E 160 DKR for the extension
of a seei s_Fiio; at Akirkeby (Bornholm) and one project in the e99s and pouttry
sector qual,iiies for 1 36E 550 DKR for the construction of a cold roon in a poultry
staughterhouse at Ringsted (Zeatand).
France has 1Z projects yhich receive a totaL of t+2 310 693 FF (Ordinary appropriations)
Two projects in the mi[k sector receive 3 645 364 FF for the restructuring of dairy
inau'stries at Jussey and Seveux, Haute-Sa6ne,  and the estabIishment of a cheese
factory together with the extension of dairies at St.Pierre on the Island of R6union.
Four pr:ojects relate to the meat sector and totat E 233 447 Ft. They conc€rrl'r i
the extension of three factories for preserved and cured meats at Pouzauges,
Chantonnay and filouitteron-en-pareds, Vendde, and a meat processing ptant at trfaIdighoffen,
Haut-Rhin; modernization of the Arientat siaughterhouse,  CorrAze, and the estabtish
ment of an industriat abattoir at Vdnarey-Les-Laumes,  Cbte-dr0r.
Tyo projects in the wine sector, re[ating. to the extension of a cooperative  celtar
at parnacr Lot and the construction of ninb bottling and storage faciIities in the
frf6doc r6gion, Gironde, receive 1 661 205 FF.
The fruit  and vegetabl.es sector receives a totat of 20 $A 476 FF for five projects :
the construction'of  a frozen chip factory at'sotesmes, Nordl the restructuring of five
fruit  depots at AviEnon, trlste-sur-la Sorgue and Orange, Vauc[use, and at
Catannes and La Roqui dtAnth6ron,  Bouches-ou-Rtrbne  (aIt one project); the estabtishment
of an industriat compte x for preserved vegetabLes at Gourin, frlorbihan; the extension
ind nodernization of a vegetabie cannery at B6thune, Pas-de-Calais,  and of a fruit
depot at Port-Ste-ftlarie, Lot-et-Garonne.
The fishery products sector receives 1 52? 313 FF for three projects which relate to
the extension and modernization of faciLities for the processing, packaging and
narketing of ftat oysters at St Sutiac, ILLe-et-Vitaine  and the extension of fish pro-
.cessing and preserving facil,ities at Lorient, Morbihan, and a fish cannery at
St-J ean-d e-Luz, Pyr6n6es-At  Iant i ques-
.l .-4-
A pfi,OiGc,t in the sieds sector is receiving 3?2 500 FF for the extension of a Eeed
Etition Nt Ar[es, Bouches-du-Rhbne  (see also "trlediterranean areas" : this project
atsg corcrrs the seid station at Bouittargues).
Thc Last project, nhich reccives 6 7?5 388 FF, concerns the reorganization of sugar
i'ndustriei af StJDenis on the isLand of R6union.
Xn Eddition, from the appropriations  earmarked for Mediterranean areas, France
rE'csives aid totatting 36 518 456 FF, broken down as fo[Lows:
1. Incrcase in aid:
Four plnojcets re'tating to yine (already financed from the first  instalnrent a.t tt]?
r.'tlt"o of'?32) re.scive an additional. 1g/,, representing a totat of 6 790 784 FF.
'thdtG 
F,foje61g t,r.t
- Gh* dr$efls.i'trri of a wine narehouse and the modernization of nine cooperati.ve wina
cc[ [arc in, thc Fic-St-Lor.p  region, H6rautt;
- thc codrotructi.on of a btendi.ng warehouse  and the modernization of  tr*o cooperatir\rg
cet[arE in the.department of Ffdrau[t (communes of Cazouts-tes-B6ziers  and ltlatrreit,han];
- the fittiqg out of coopepative  cetlars and the construction of a wine Harehouse in the
ltloure hitts negion, tl€rautt;
- the modernization of two cooperative cettars in the department of Gard (tfawert and
Berni s) .
2. New projects:
Eteven new projects receive aid amounting to 29 7?7 67? FF.
0f these nine projects retating to the wine sector receive 2? 574 O57 tF.  TttEy
ccncern the extension, modernization or fitting  out of cooperative wine cct,[,ars
and/or warehouses:in VaucLuse at Carpentras, B6foin, St-Didier, MataucCnc and
Itlormoiron (aIt one project); in. Dr6me at Nyons, Les PiILes, Rochegude, St-ila,uricc,
St-Pantat6on, Tutette and Vinsobres .(a[[ one project); in Aude at Atzonne,
AraEon, Ittoussoutens  and Pezens (2 projects) Peyriac-de-Mer,  PorteI and Sigean,,
Tt"rchfil and 0rnaisons, fontcouverte and Ferrats-les Corbier:ps (4 projets) and in
if6rautt at St-€fttnlan, Caledarnes, Cdbazan and Cruzy and atCalestang, Cazouts-les  BAaiers"
l{tssan *nd Poit}les (2 projects); and a project for 15 cooperative cetta,rs in the
ftfinervots reglon (Aude and H6rauLt).
Tro other projects receive 4 597 215 and 2 556 400 FF respectivety: the extension
end modernizatiort of a fruit  depot at Nimes, Gard, and the extension of a seed statton
tlt Bsuittargues,  Gard (same project as the seed station at  Artes).
!f:e[gOd rdccfves aid total.l.ing  500 000 IRI for 10 projects.
?ttc ilitk sector gets 56 496lRy- 'for two projects: the:modernization and/or fitting
6{fg of dairlca at Kitlarney, Co. Kerry, and Ctonoki[ty, Co. Cork. The meat sector
rG€efvc$ a tote[ of 1 250 954 IRI, for five projects: the estabtishment of meat -
procdsglng facitities in DubIin, the modernization of sinilar faciLities at Stfgo and
Tuttt*ore2 Go. }ffaLy, and their extension at Rathdowney, Co. Laois, and Casttebar, Co.
ffayo.
Ir addition, there is one pnoject relating to fishery products G? 131 IRt): thC suppty
of inetatlations for the processing of mackeret at Dungtoe, and tuo projects in the inim.
feed *ctor  (150 419 IRL): the extension of a feedingstuffs factory near Bridgetoun, Co.
l*erfordr,and the nodernization of a feedingstuffs factory with storage facil,ities at
Longford and KiLnateck, Co. Cavan. .l .-5-
g  receives 5 g?a f3  47oLrr for a totar. of 1g projects.
Two projects retate to the mi tk sector and quaLify for- 344 g46 363 LtT: the extension of a cooperative cheese factory at Amandol.a (Ascoti piceno) and the instatt'ation of mitk cootinE equipment in the piovices of Bettuno, padua, Rovigo, Treviso, Venice, Verona and Vicenza.
The nine sector receives 2  107 489 973 LIT for seven projects: the ertension or reorganization of cooperative  w'ine ceItars and/or botttini centres at tnota (Bol.ogna),
S.Pao[o di Appiano (Botzano), Potassieve (Florence), at m6dena, Granageto,  Castet- vetro and Castelfranco Emilia (Modena) (att one project), at Olvieto iterni) and Perugia (1 project)' at Mezzocorona(Trento) and at Frema6re ai iorponogara (venice).
The fruit  and vegetabtes sector has five projects, which receive a totaI of ? 6083?6 871 LtrT: the extension and improvement of hortieulturat  product processing faciIities at Podenzano (Piacenza); the construction of fruit  and vegetab[e freezing facitities at Rossana (Cuneo); the construction of a fruit  Aepoi at plaus (Bolzano)
and the extension of another at Segno di Taio (Trento) and the extension of tno fruit and vegetable depots at Lugo and at Consetice (Ravenna) (al,l. one project).
Three projects reLate to ihe fisheries sector and receive 606 541 g?g LIT: the construction at Pedaso (Ascoti Piceno) and the extension at Coriano (ForH) of sheLLfish freezing and processing faciIities and the extension at Ancona of sea fish freezing and processing facitities (handting mainty sardines).
The tast project is in the cereats sector and receives 774 ?03 763 LlTz the construction of maize degerming and cereaI treatment and processing facil.ities at filonfatcone (Gori zia).
In addition, from the appropriations  al Located for
receives aid totail.ing 14 6g0 179 50? LIT, broken
ltlediterranean areas. Ita[v
down as fottows:
1. Increase in aid:
Three projects (aLready financed fronr the first  instatment at the rate of ?5%) receive an additionat 1M, representing a total of 975 043 4g4 LIT. The projects
are as foltows: in the fruit  and vegetabl.es sector, the construction of a'frlit  and vegetabte  depot at Acerra {NapLes), which receives 521 7TS 3?g LIT; In the fishery products sector the ronstruction of sea fish pnocessing and preservation facitities at Anzio (Rome) (297 '735 197 LIT) and in the seeds secior the extension of a seed setection station at llarino deL Tronto (Ascol.i piceno) (.ISS S3Z 969 LIT).
2. Ney projects:
Ten new projects rec-eive aid totaLLing 13 7OS 136 008 LIT.
Three projects in the miLk sector are eLigible for 1 445 944 617 LIT: the construction of cooperative dairies/cheese factories at Ploaghe and 0Lbia (Sassari)
and at Lanciano (Chieti).
Three projects in the wine sector receive 6 152 695 449 LIT: a regional centre for
!,he t1eq.lment of musts and for wine bott[ing at Frisa (Chieti) and tuo projects
to:.ext.end cooperative wine ce[ [ars at Latf na.
..:t  :,
In the fruit  and vegetabtes sector a project for the extension and reorganization of fruit and vegetabLe processing faciIilies at castettammare  di Stabia (NapLes)
receives 4 264 669 584 LIT.
The remaining projects are: in the cerea[s sector, the establ.ishment of a nriil.
.1.-6-
aitr Assaro (Enna)r QUalifying for 1 ??6 993 501 LIT; in the olive oit, sectun'tilter  r
improvement  of a cooperative oit miL[ at Ort'ona'(Chieti)  (?7 650 855 LIf)' and;
Lbet'il.f+;, the creation of a complex for the processing and marketing of'agri'culturat'
pruducts at Va[[edoria (Sassari) (587 182 002 LIT).
Tlieonty.project in Elgglggg. receives 8 074 500 LFR and relates to the moderm'Zal.
f"iOnrand extension oJ a cooperative wine cettar at Gravenmacher.
There are six projects in the Netherlands receiving a total. of 8 675 000 HFL.
One project retates to the miLk sector and quatifies tor 792 5?? HFL: the construct:ion,
dfi shg.r. ripening and storage facitities at Zevenaar (Gelder[and).
In,$he meat sector a'project for the improvement of a cattte and pig slaughter-house
at Bussun (North Hotland) receives 315 373 HFL.
Ihltll* fruit  and vegetabLes sector one project receives 145 000 HFL:: the imsnovement:
of * lsr.uit andr vegetabte auction hatI at ZattbommeL (Getden[and).
fuo projects, in the flouers and plants secton, for the extension of a wholesate+
tree'r*arrketing:  cent.re at Boskoop and the construction of a ttower and ptant auction:
hat.L at. Rijnsburg (South Hot[and), receive 7 An 137 HFL.
The tast project concerns the improvement of pouLtry processing faci tities at Oo$tza.an
(North'Ho[[and) and receives 400 968 HFL,
The United Kingdom receives 3 590 000 UKL for a totat of 51 projects.
Five, projects retate to the mi Lk sector and account for 217 749 UKt. They. are.l
the modernization,  extension and/or improvement of dairies at Beverley (Nr Humberside)r,
Cardi'tt, Bridgend (Mid GLamorgan)  and Chewton Mendip (Somerset) and cheese
ripening storage faciLities at WetIs (Somerset).
Ten projects in the meat sector receive 1 237 606 UK[.:
(a) the construction qf:  a tivestock market at WhitLand(Dyfed); meat procee*ihgr
facilities at Evesham (Hereford and tlorcester), Strabane (Co. Tyrone)*
BatLyrnena  (Co. Antrim) and Newry (Co. Down); a staughterhouse  near Brfistort and:
a bacon pre-packing  centre at BaLtymoney (Co, Antrim);
(b) tfre inprovement of sLaughterhouses  at Leeds and (together with meat Brocessingu
faci !iti,es). at Bathgate (West Lothian) and Haverhi L t(Suf fotk).
A prgrjsgl in the fruit  and vegetabLes sector: construction of a pear storage
comp'llex at Faversham(Kent) and a project in the fLouers and plants sectorl the
f jttihrg out of a horti cuLtura I products station at hleston (Linco[nshi re) recei.ve
165 106 and 1'0 098 UKL respectivety.
For,ry py6j,ects reLate to the f ishery products sector for a totat of 338 666, AW.:
ths extension of a fish market at Peterhead (Aberdeenshire) and fish processimg
faci,l,ities at Eyemouth (Berwickshire) and at Grimsby (s. Humberside) (2 projects).
Sevenprojeets in the cereaLs sector receive 651 118 UK[,: the construction.
extension and/or improvement of storage and/or drying faciLities for cerea[s
in"Benwi:ckshire, Cambridgeshire,  Northumbertand, l'liUshire and on the Iste o,f ['|,igttt
and,aLte'rations to an oatflakes factory at Portsoy (Bannfshire).
.l .-7-
The f eedingstu ffs sector has 11 projects rece'iving a totaL o'f 447 244 UKL:
the construcaion extension andlor improvement of feed factories at BeIfast (three
projects), at Dumfries, in trlates and in the counties of Aberdeen, Dyted, Northumber-
tand and Tyrone (2 projects) and the construction at KirkwaL[ (Orkney)
and imorovement at Lerwick (Shet[arrd) of warehouses for a feed factory (1 project).
Two projects in the seeds sector receive 80 119 UK[: the extension at Edinburgh
and ihe fitting  out at Drax (N. Yorkshire) of cereaI seed processing faciLities.
Nine projects jn the eggs and pouLtry sector receive 404 561 UKU-'. the construction,
extensioh and/or modernization of pouttry processing faciIities at Letham (Angus),
Dervock (Co. Antrim), Ampthi LL (Bedfordshire), Buxton (Derbyshire), tllitham (Essex)
and Harteston (Norfotk) (1 project), t,|inchester  (Hampshire), DriffieLd (North
Humberside), Whitechurch  (Shropshire) and HaLifax (lr|. Yorkshjre).
The tast project is the construction of a net,l agriculturaI exhibition haLt at
Ingtiston, Edinburgh, which receives 37 733 UKL.KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE
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Le 22 ddcernbre 1978, ta Conmission des Cornmunautes  europeennes a octroy6 un
,on.or.r de 37.328.i26 UCE e rcg projets (credits normaux), ainsi qurun concourg
de 19.4?9.6?3 UCE a 28 projets dans te cadre des cr6dits prevus pour les zones
nr6di terran6ennes.
Le concours octroye se r€partit de ta manirire suivante :
1) abme_tranche - zeme pq!'tie @)
Nombre de projets Concours en mon-
naie nationate
ALLEMAGNE
BELGIOUE
DANEIVIARK
FRANCE
IRLANDE
ITAL I E
LUXEMBOURG
PAYS-BAS 
jisrl
ROYAUME-I.'N1
2) Zones rn6di terrand'ennes
FRANCE
- nouveaux projets
- augmentation  du
concours
TTALIE
- nouveaux projets
- augmentation  du
concours
-lLo 
mb-re, -de -p_r oj e t s
6t6 caLcut6e
sont dorin6s i
Concours en mon-
naie nationaLe
29.727.672  FF
6.790.784 Ft
13.7A5.136.008  Llr
975.043.494 Llr
draprbs te taux en vigueur
titre  indicatif.
Concours en UcE
5.148.273
1.176.036
-
6.324.309
12.234.972
870.44?
13.105.314
30
19
17
17
10
18
1
6
51
169_
20.950.000
98.140.000
21 .1 00.000
42.310.693
1.500.000
5.92A.133"474
8.074.500
8. 675. 000
3. 590.000
9.323.136
2.48?.923
3.038.047
7.327.415
2.?03.591
5. 285.031
204.283
3.189.772
5.273.928
37,t3?9,!26-
DM
BFR
DKR
FF
IRL
LIT
LFR
fiFt
UKL
11
10
(1) t-a vateur de trUCE a
Ces montants en UCE
en novembre 1978.LrAttemagne ben6ficie de 20.950.000  DM pour un total de 30 projets.
Parmi ces projets :
Trois projets concernent te secteur taitier pour un montant de 4.896.443 DM :
Lramdnagement ou Ia rationatisation  de taiteries i  Hambourg, A Borken
(Rh6nanie du Nord/tlestphatie) et i  Sarrebruck (Sarre).
Dix projets du secteur "viande" beneficient de 9.416.730 DM. It  sragit de :
Irextension drun c[os d'6quarrissage  d LampertheimH0ttenfeId  (Hesse);
ta construction: drun centre de ddcoupe i  HoLdorf (Basse Saxe)2 dtun abattoir
i  Wtirzburg (Bavidre), drun hatt. de vente pour bdtaiI e Bitburg (Rh6nanie-Pa[a-
tinat), drun centre de contr6[e pour verratsr(1 projet) i  Grub et i  Schwarzenau
(Bavidre), tragrandissement  ou ttan€nagement  de fabriques de produits de
viandes dans Le Schleswig Hotstein : 5 Preetz, BAkLund et Satrup; [a construc-
tion ii Bergheim et Itextension i  Landshut-Berndorf  de centres drins€mination
artificiette pour porcs (Bavidre).
Quatre projets concernent  Le secteur "vin" pour Lln montant de 2.472.370 Dn z
ta construction, Lrextension ou Ifam6nagement  de caves dans Ie Bade-Wurtemberg :
d t,laLduLm, Leimen, Gengenbach et Bad Kroznigen.
Le secteur "fruits et t6gumes" compte huit projets pour un montant total de
?.945.190 DN : ta construction dtun entrep6t de stockage de pommes de terre
A Heiden (Rh. du N./Westphatie);  Lrextension et/ou Itam6nagement : de conser-
veries; deJegumes i  Straeten-Herongen (Rh. du N,/Wetphalie) et i  Binau
(Bade-Wurtemberg)  et de fruits d Breuberg (Hesse); de stations fruitieres d
Pretzfe[d (Bavidre) et d Braunschweig (Basse-Saxe); et de centres de ca[ibrage
de fruits en Basse-Saxe : A HuttfLeth et i  Fribourg.
Le secteur "Produits de La p€che" beneficie de 448.'192 Dt'tl por:r deux projets :
ta construction: drinstalIations de traitement des moutes A EmmeIsbiiLL/HorsbiiLt
et i  Kappetn (Schteswig-HoLstein).
It reste : deux projets du secteur "semences" pour un montant de 370.726  Dttt  z
Ia construction d Neuwiihren (Schteswig-HoLstein) et Irextension i  KrefeId
(Rh. du N./tlestphatie) de stations de semences et un projet portant sur Ia
construction dtune instaItation drabattage et de transformation de voLaiLLe
i  Rietberg (Rh. du N./WestphaLie) pour un montant de 400.349-0t4.
.1..,.;, '  ;':rifii 
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La Betqique corpte 19 projets pour un nontant total de 98.140.000  BFR.
Parmi ces projets :
un projet du secteur taitier b6n6ficie de 9.1?7.880 BFR et porte sur
ta modernisation drune fromagerie A Passendate (F[. occidentate).
Quatre projets concernent te secteur "viande" pour un rrontant de
29.030.104 BFR et portent sur : ta rationatiSation, trextension et/ou
ta modernisation dfabattoirs en FIandre occidentaLe : Pitten' Ruisetede
et Wijtschate; et sur ta construction dfun march6 couvert pouf bovinS
A Ciney (Prov. Namur).
Trois projets du secteur "fruits et t6gumes" b6n6ficient  de 41.9?1.784 BFR
et portent sur ta cr6ation drune confiturerie-conserverie  5 FLoreffe
(prov. Namur) et Lrextension: dtune siroperie i  Herve (Prov. de t-iAge)
et drune conserverie  de fruits et l6gumes i  Pittem (F|,. oCG.).
Le secteur "prnduits de ta ppche" compte trois projets representant un
totat de 3.034.152 BFR. It  sragit de : Ia conmerciaIisation  drune
production piscicote i  Ondenvat (Prov. de titge),  La cr6ation drun fumoir
i  poisson i  Bruges (FL. occ.) et Ifextension drune conserverie  de poisson
i  Anvers.
Trois projets du secteur "cAr€a[es" regoivent 4.185.57?  BFR et portent
sur ttertension et/ou ta nodernisation de centres de stockage de c6r6a[es
i  0t.lignies et A Frameries (Prov. Hainaut) et i  l.larsage (Prov. Li6ge).
Un projet, drun montant de 1.?16.542 BFR concerne [a modernisation dfun
centre de stockage de mati6res premidres destin6es 6 [raLimentation  du
betai[ 6 Li6ge.
Trois projets du secteur "semencestr beneficient dfun montant de
6.220.757 BFR et concernent [a construction d Courtrai (FL. occ.) et A
t'londeLgem  ( F[. or. ) et Lrextension i  Ooigem ( Fl". occ.) de centres de
colLecte et de traitement des S€lll€hces.
Le derhier projet consiste en ttextension et ta modernisation drune
instattation de conditionnement  droeufs i  Tessender[o (Limbourg) pour
un montant de 2.853.209  BFR.
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Le Danemafk corpte 17 projets pour un montant total"de ?1.100.000 OK*'
Parmi ces projets ;
Quatre prOjets concernent te secteur taitier pour un montant de
5.73?.366 DKR : ta modernisation et/ou ttagrandissement de Iaiteries
dans [e JutLand: i  Esbjerg, i  Sdnderborg, A Fredericia, ainsi quri
Hjdrring, Rodkjaersbro, Tyrstrup et  Nr. Viun  (1 gt'ojet).
Dans [e secteur "viande" six projets regoivent 9.506.934 DKR' lt  Stagit de
['am6nagement  I dtabattoirs dans te Juttand: a Vr3, e Skive, ainsi qutl'
Bjerringbro, Aars et Hadsund (1 projet); drune usine de transformation &'
viande A Roski[de (SeeLand) et de fabriques de farine de viande dans [e
o
Juttand : i  Mrha et A Randers.
Le secteur "fruits et t6gumes" compte quatre projetS pOur 1'.9'?3.25? DKF s;
[a construction : drune instatlation de surg6Lation  de L6gumes'A Kra0ttotr'
(Fionie), de cinq entrepOts de pommes de terre dans te Juttand (Z proietstr;
et dfune station fruitidre A Sakskdbing  (LotIand).
It reste : un projet du Secteur "aLiments du b6taiL" pour un montant dg
1.830.233 DKR : tram6nagement drune station de s6chage/fabrique  dtat'ftnentB'
du b6tait 5 Gredstedbro (JutLand); un projet du secteur "semences"  pouf,
un montant de 738.160 DKR : Iragrandissement drune station de sene,rneegi: i
o
iti.LeUy (Bornhotm) et un projet du secteur "oeufs et vo[aitte" pouf" un
montant de 1.368.550  DKR : La construction dtune chambre frigoriftqus dafis'
un abattoir de volaiLLe d Ringsted (SeeLand)'  "'-5-
La France conpte '17 projets pour un montant tota[ de 4?.310.693 FF.
(cr6dits nornaux).
Parnri ces projets :
Deux projets du secteur taitier
[a restructurat ion dr industries
et [a crdation drune frornagerie
St. Pierre (I[e de ta R6union).
beneficient de 3.645.364 FF et concernent
taitidres i  Jussey et i  Seveur (Haute-Sa6ne)
avec extension dratetiers de Iaiteries ii
Quatre projets concernent Le secteur "viande" pour un montant de 8.?33.447 Ft
et portent sur r tfextension de trois usines de charcuterie-sataisons  A
Pouzauges, Chantonnay et MouiILeron-en-Pareds  (Vend6e) et dfune usine de
transformation de viande a tiatdighoffen (Haut-Rhin); ta nrodernisation de
trabattoir drArgentat (Corrdze) et trimpLantation  drun abattoir industrieI
i  V6narey-Les-Laumes  (C6te dr0r).
Deux projets du secteur viticote, portant sur Ifextension drune cave
coop6rative d Parnac (Lot) et Ia construction drun centfe dtembouteittage
et de stockage du vin dans [a rdgion du Mddoc (Gironde), regoivent
1.661.205 FF.
Le secteur "fruits et Ldgumes" compte cinq projets pour un montant de
20.150.476 Ft.  It  sragit de : ta constructicn drune usine de fabrication
de pommes frites surgetdes A Solesmes (ltlord); ta restructuration de cinq
stations fruitieres d Avignon" LrIsle-surrLa-Sorgue*et  Orange (VaucLuse)
et i  Catannes et La Roque drAnthdron (Bouches-du-Rh6ne)  (1 projet); ta
cr6ation dtun comptexe industrieI pour La conservation  de L6gunres ii Gourin
(Morbihan); Ltextension et modernisation : d'une conserverie de t6gumes
e Bethune (Pas-de-Catais) et drune station fruiti6re i  Port-Ste-Marie
(Lot-et-Garonne) .
Le secteur des produits de [a p€che ben6ficie de 1.5?2.313 tF pour trois
projets qui portent sur : Ltextension et Ia modernisation drinstatIations
de traitenent, de conditionnement  et de commerciatisation  des huitres pLates
a St, Sutiac (ILLe-et-ViIaine); Irextension : dratetiers de transformation
et de conservation  du poisson A Lorient (Morbihan) et drune conserverie de
poisson i  St-Jean-de-Luz (Pyr6n6es-Attantiques)
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Un projet du secteur "semences" b6n6fjcie de 322.500 FF pour trextension
dfune station de semences i  Arles (Bouches-du-Rh6ne)  (voir 69aLenent
"z6nes nr6diterran6ennes" : m6me projet que [a StatiOn de semenceS i
Boui [ [argues).
Le dernier projet, qui regoit 6.775.388 FF, porte sur [a restructuration
cJrindustries  sucridres i  St-Denis (Ite de [a R6union)'
Dtautre part, dans [e cadre des credits prevus pour tes zones.mdditerran6ennes,
[a France beneficie dtun concours drun montant total de 36.518.456 FF, se
r6partissant comme suit
10 Augmentation du concours
Quatre projets du secteur "vin" (ddja financ6s en ldre tranche sur ta
base drun concours de ?5 7) recoivent une augmentation de concours de
10 % repr6sentant un montant global de 6'790'784  FF'
II  srag'it de :
-  tragrandissement  dtun chai et modernisation de 9 caves coop6ratives
dans Ia 169ion du Pic-St-Loup  (Hdrault)
-  La construction  drun chai drassemblage et modernisation de 2 caves
cooo6ratives dans Le d6partement de LtH6rault (communes de
Cazouts-tes-B6ziers et de Maurei Lhan)
-  Lr6quipement de caves coop6ratives et construction drun chai dans
Ia 169ion des coLL'ines de La Moure (H6rautt)
-  [a modernisation de deux caves coop6ratives  dans te d6partement
du Gard. II  (Vauvert et Bernis)
20 Nouveaux Projets :
onze nouveaux projets regoivent un concours drun montant total de
?9.727 .672 FF.
Parmi ces Projets :
Neuf pnojets du secteur "vin" ben6ficient  de 2?-574.05? FF. It  stagit de :
trextension, Ia modernisation ou Ir6quipement de caves cOop6ratives et/ou
de chais dans te VaucLuse: i  carpentras, 86doin, st-Didier, MaLaucdne  et-7-
Flormoiron (1 projet); dans [a Dr6me : i  Nyons, aux Pittes, 6 Rochegude,
i  St-filauricer A St-Panta[6on,  A Tutette et A Vinsobres (1 projet);
dans trAude : A AtzOnne, Aragon, MoussouLens  et Pezens (2r, e Peyriac-de'
liler, Fortel et Sigean, A Tuchan et 5 Ornaisons,  Fontcouverte et
Ferrats-tes-Corbi6res  (4 projets) et dans trH6rautt : A St-Chinian,
Cazedarnes,  C6bazan et Cruzy et i  Capestang, Cazouts-[es-B€ziers, Nissan
et PoiLhes (2 projets); ainsi qurun projet pour 15 caves coopdratives
dans [a rdgion du Minervois (Aude et H6rautt).
Deux autres projets regoivent respectivement 4.597.215 tF et 2.556.400 FF :
Irextension et modernisation drune station fruiti$re 6 Nlmes (Gard) et
trextension d'une station de semences i  BouiItargues (Gard) (m€me projet
que ta station de semences i  Arles).
f-jJrtanAe. conpte 10 projets reprdsentant un montant tota[ de 1.500.000 IRL.
Le secteur laitier b6n6ficie de 56.496 IRL pour deux projets : ta rnoder-
nisation et/ou tr6quipement de laiteries i  KiILarney, Co. Kerry et A
Ctonakitty, Co. Cork.
Le Secteur t'viande" compte cinq projets p6ur un montant totat de
1.250.954 tRL. I[  sragit de : Ia cr6ation A Dubtin, ta rnodernisation
8 Stigo et A TuLtamore, Co" offaLy et Irextension A RathdoHney, Co. LaOis
et'e Casttebar, Co. Mayo, dtinstaLLations  de transformation  de viande'
t[  reste : un prOjet du secteur"produits de ta p€che" pour un mgntant
de 42.131 IRL : fourniture drinstatLations  pour ta transformation  du
naquereeu i  Dungloe et deux projets du secteur "atiments du b6tait" pour
un montant de 150.419 IRL : Itextension drune fabrique dra[iments du
b€taiL prds de Bridgetown, co. tlexford et [a modernisation drune fabrique
dratlrnents  du b6taiI avec instatlations de stockage ir Longford et 5
Kitnateck, Co. Cavan.-8-
uj,.t!g!s, b6n6ficie de 5.920.'t33.470 LIT pour un total de 18 projets-
Parnri ces projets :
Deux projets concernent te secteur taitter pour un montant de
344.846.363 LITI ttextension dtune fromagerie coop6rative i  Amandota
(AscoLi Piceno) et trinstaLtation dt6quipements de r6frig6ration  du
tait dans les provinces de BeL[uno, Padoue, Rovigor Tr6vise, Venise,
Vdrone et Viqence.
Le secteur "vjn" b6n6ficje de 2.10?.489.973  LIT pour 7 projets portant
Eur :: Itextension ou ta restructuration de caves coop6ratives et/ou.
dg centres de mise en bouteittes:5 ImoLa (Botogne), St Paoto di Appianb
(BOIzano),  Pontassieve (Ftorence), A Moddne, Granageto,  CasteIvetro et
Castetfranco Emitia (fvlodene) (1 projet) i  0rvieto (Terni) et P6ttouse
(1 projet) d Mezzocorona  (Trente) et A Premaore di Camponogara,  (Venise).
Le secteur "fruits et t6gumes" compte cinq projets pour un montant de
2.608.326.8?1 LIT. IL sragit de : Itextension et Iram6nagement  drune
instaLtation  de transformation de produits horticotes A Podenzano (Ptai-
sance); ta construction  drune insta[[ation  de surg6Lation  de fru'its et
t6gumes i  Rossana (Cuneo); Ia construction A Ptaus (Bolzano) et tfextension'
6 Segno di Taio (Trente) de centrales fruitiBres et extension de dbux
centrales de fruits et Ldgumes i  Lugo et b Conse[ice (Ravenne) (1 projet)'
Treis projets concernent te secteur "produits de [a pOche" pour un montant'
de 606.541.828 LIT:  La construction  A Pedaso (Ascoli Piceno) et Irext€nsion
A Coriano (Forti) drinstaLIations  de surg6tation/transformation de nottusgues
et tfextension A Anc6ne drune instaLLation  de surg6[ation/transforrmation
de poisson p6tagique (notamment  sardines).
lL reste : un projet du secteur "c6rt!aLes" pour un montant de 774.7'A3t763 LLT:
[ra'construction drune instalIation  pour [e d6germage du mais et poul te
traitement et Ia transformation de c6r6a[es d Monfatcone (Gorizia).
Dlautr€ partr,dans te cadre des cr6dits pr6vus'pour les zones m6diterran6ennFsr'
t,fltatie beneficie drun concours drun montant total de 14.680.179.502  Lllt
Ee'r6partissant  comme suit :
1o Augmentation du concours  :
Tt'ois projets (deje financ6s en ldre tranche sur [a base dtun concoups
de 25 %) reqoivent une augmentation de concours de 10 7" repa6sentant
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un montant gLobat de 975.043.494 LIT. It stagit de I un projet du
secteur ufruits et t6gumes'r : construction drune centrale de frults et
t6gunres i  Acerra (Naptesl pout un nontant de 521,7?5.328 Lt?; un projet
du secteur "produits de ta p€che" : construction  drune instattation pour
[e traitement et ta conservation  de poisson p€tagique A Anzio (Rome)i
pour un montant de 29?.?35.19? LIT; et un projet du secteur "semences" :
extension dtune instaLlation de s6lection de senences i  Marino det Tronto
(Ascol,i Piceno), pour un montant de 155.532.969 LIT.
20 llouveaux projets !
Dix nouveaux projets reg6fvent un concours dfun montant t6tat de
13.705.136.008 Llr-
parni ces projets, trois projets du secteur laitier b6n6ficient de
1.445.944.617 LIT : ta construction de taiteries/fromageries cooperatlves
i  PLoaghe et Otbia (Sassari) et i  Lanciano (chieti).
Trois projets du secteur "vin" regoivent 6.152.695.449 LIT : Ia rdaLisation
dfun centre rdgional pour te traitement des mo0ts et ta mise en bouteittes
de vin ir Frisa (Chieti) et deux projets dtertension de caves coop6ratives
A Latina.
Un projet du secteur "Fruits et [6gumes" : Ifextension et ta restructuration
drune instatl.ation de transformation de fruits et [egumes A Castetlarnnare di
Stabia (Naptes) b6n6ficie de 4.?64-669-584 Ll?'
I[  reste : un projet du secteur "c6r6a[es" : ta r6atisation drun moutin I
Assoro (Enna) pour un fiontant de 1.?26.993.501 LI?; un'projet du secteur "huite
droIive" :  Ltarndnagement  drune hui terie coop6rative ,i 0rtona (Chieti)
(A2.650.855 LIT) et, enfin, La r6aLisation drun conptexe pour [a transformation
et ta commerciaLisation  de produits agricoLes A Va[tedoria (Sassari)
(587.182.002 LIT).
Lfunique projet du Lr{xembourg  ben6ficie de 8.0?4.500 LFR et porte sur [a
modernisation et trextension dtune cave coop6rative A Grevennacher.-10-
LeslgI-Baq corptent six projets pour
Parmi ces projets :
Un projet concerne Le secteur taitier
construction drun centre dtaffinage  et
Zevenaar (Guetdre).
un montant totat de 8.675.000 HFL.
et b6n6ficie de 797.522 HFL : ta
de stockage du fromage A
Un projet du secteur "viande" porte sur ['amdnagement drun abattoir
pour bovins et porcins i  Bussum (Hott, sept.) et ben6ficie de 3:15.373 HFL.
Un projet du secteur'rfruits et t6gumes" regoit 145.000 HFL : t'am6na-
gement drune cri6eaux fruits et L6gumes ir Zattbomme[ (Guetdre).
Deux projets du secteur "fteurs et pLantes" concernant :  Iragrandissement
drun centre de commerce drarbres en gros i  Boskoop et ta construction
drune cri6e aux fteurs et pLantes ir Rijnsburg (HoL. m6rid.) regoivent
7.021.137 HFL.
Le dernier projet porte sur Itam6nagement  drune instaItation de transfor-
mation de voLaiLLe A Oostzaan (Ho[. sept.) pour un montant de 400.968 HFL.
Le -Egyggq=g!.i benefic'ie de 3.590.000 UKL pour un totaL de 51 projets :
Parmi ces projets :
Cinq projets concernent te secteur Iaitier pour un montant de 217.749 UKL.
It stagit de:  ta modernisation, trextension et/ou Iram6nagement  de taiteries
A Bevertey (N. Humberside), d Carditf, d Bridgend (Mid Gtamorgan) et d
Chewton Mendip (Somerset) et drun centre draffinage et de stockage du
fromage a WeIts (Somerset).
Dix projets du secteur "viande" beneficient  de 1.237.606 UKL. I[  sfagit de:
a) ta construction: drun march6 aux bestiaux i  Whittand (Dyfed); dtinsta[-
'  Lations de transformation de La viande d Evesham (Hereford & t,Jorcester),
A Strabane (Co. Tyrone) i  Bat[ymena (Co. Antrim) et d Newry (Co. Down);
dtun abattoir pr6s de BristoL et dtun centre de pr6-embatLage  du bacon
i  BaLlymoney (Co. Antrim);
b) [ramdnagement dfabattoirs A Leeds et(avec instaLtations ?e transformation
de [a viandeli Bathgate (West Lothian) et a HaverhitL (Suffotk).
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Un projet du secteur "fruits et [6gumes" : construction dfun conptexe
pour [e stockage de poires i  Faversham (Kent) et un projet du secteur
',fLeurs et ptantes" : trequipement  drune station de produits horticotes  A
1'1eston (LincoLnshire) regoivent respectivement 165.106 UKL et 10.098 UKL.
Quatre projets concernent [e secteur "produits de Ia p€che" pour un
montant de 338.666 UKL : Irextension:drun  march6 au poisson ir Peterhead
(Aberdeenshire)  et drinstatLations  de transformation  du poisson d
Eyemouth  (Berwickshire) et A Grimsby (S. Humberside)  (2 projets).
Sept projets du secteur "c6r6ates" b6n6fic'ient  de 651.118 UKL. II  sragit
de : ta construction,  trextension et/ou Ltamdnagement  drinstattations de
stockage et/ou de s6chage de c6r6ates dans te Berwickshire, Le Cambridgeshire,
,  *orthumbertand, Northumbria, f,littshire, et dans LrILe de ldight, ainsi que
f  de Iram6nagenent drune fabrique de fLocons dravoine d Portsoy (Bannfshire)'
;.
5  ta secteur "atiments du b6taiL" compte 11 projets pour un montant de
441.244 l)KL. II  stagit de : Ia construction, Ltextension et/ou Iram6na-
gement de fabriques dfatiments du b6taiL i  Betfast (trois projets),  d
Dumfries, dans Le Pays de GaL[es et dans tes comtes de:  Aberdeen, Dyfed,
NorthumberLand et Tyrone (2 projets) ains'i que de La construction i
KirkwatL ( 0rcades) et de L ram6nagement i  Lerwick ( Shet Iand) dfentrep6ts
pour une fabrique dra[iments du betait (1 projet)'
Deux projets du Secteur "semences" regoivent 80.119 uKL: Irextension i
Edinbourg et Lf6quipement  a Drax (N. Yorkshire) drinstattations de traite-
ment de c6r6aLes de semences'
Le secteur,,oeufs et volait[e" compte neuf projets pour un montant de
404.561 UKL. IL Sragit de:  La construction, trextension et/ou Ia moder-
nisation drinsta[Lations  de transformation  de voLai tLes ir Letham (Co' Angus),
Dervock (Co. Antrim), Ampthi tL (Bedfordshire)  Buxton (Derbyshire), w'itham
(Essex) et Harleston, l.torfol.k (1 projet) t,Jinchester (Hampshire) Driffietd
(N. Humberside) 14hjtchurch (Shorpshire) et Hqtifax (W. Yorkshire).
.  Le dernier projet consiste en ta construction  drun nouveau haLL pour
i.t 
"xpositions 
agrico[es A IngListon, Edimbourg, pour un montant de 37'733 UKL"